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ル企業の活動が国の比較優位の決定に影響を与え（Gaubert and Itskhoki, 2018）、こうした大
規模なグローバル企業は、生産拠点、輸出する市場・品目・量、そして中間財調達拠点・そ
の輸入量といった複数選択を意思決定することによって、企業内および企業間での資源再
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 配分を行い、企業および国全体の産業構造を変化させ生産性を向上させているという見方









Avdjiev et al. (2017）によると、恐怖（VIX）指数が上昇するグローバル流動性の増大時には、
銀行貸付の形態で先進国を中心に銀行と企業部門に流入するようである。また政府部門へ
の流入は、銀行や企業など民間部門への流入とは異なり反景気循環的（countercyclical）であ
るようだ。信用増加の効果は、誰が信用を受けているかに依存する。Mian et al. (2017) は家
計信用にはない企業信用の成長効果を主張するが、Cecchetti and Kharroubi (2018) は企業信
用さえも一人当たり GDP 成長には負の影響を与えることがあると主張する。国内の家計か
企業かどちらに銀行信用が向かうかには外国からの資本が誰に流入するかが影響するとい





























日 時間 発表者 発表タイトル 共催 
13 2018.7.26 木 13:30-15:00 
佐藤秀樹 
（金沢大） 
European Banking Union (EBU) through Political Economy Approach: 
Features, Prospects and International Dimensions 
【人経３】 
【人融５】 
14 2018.11.2 金 14:00-15:30 
平野智裕 
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